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DALAM MENYUSUN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama    : Jesslyn Valencia 
NIM    : 00000013580 
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Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT. Daikin Airconditioning Indonesia 
Divisi    : Sales Support 
Alamat : Jalan Jalur Sutera Boulevard Kav. 29D No. 36-37,  
  Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Kota  
  Tangerang Selatan, Banten 15320 
Periode Magang  : 2 Febuari 2020 – 9 April 2020 
Pembimbing Lapangan : Stephen Lenggano 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dalam laporan 
kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya dan saya cantumkan di daftar 
pustaka. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 










Universitas Multimedia Nusantara memiliki salah satu persyaratan untuk melakukan 
praktik kerja magang. Dengan melakukan praktik kerja magang, mahasiswa/i 
mendapat peluang untuk merasakan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Pada 
kesempatan kali ini penulis mendapat kesempatan untuk melakukan praktik kerja 
magang di PT. Daikin Airconditioning Indonesia cabang Tangerang kurang lebih 
selama 45 hari. 
PT. Daikin Airconditioning Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang industri airconditioner asal Jepang. PT. Daikin Airconditioning 
Indonesia menggunakan sales sebagai mediator antara dealer dan perusahaan. Penulis 
melaksanakan praktik kerja magang di PT. Daikin Airconditioning Indonesia sebagai 
sales support & assistant sales bertugas membantu senior sales dalam mengerjakan 
pekerjaan salesforce di PT. Daikin Airconditioning Indonesia cabang Tangerang 
terutama pekerjaan yang berhubungan langsung dengan dealer. Perkejaan yang penulis 
lakukan beberapa diantaranya adalah melakukan mengunjungi dealer, rekaptulasi data, 
mengurus purchase order dan delivery order. Selain itu penulis juga memiliki 
pekerjaan tambahan pada saat meeting atau training dealer.  
Pada laporan ini juga membahas mengenai sejarah dari PT. Daikin Airconditioning 
Indonesia, kapan Daikin berdiri, visi dan misi perusahaan. Laporan ini fokus terhadap 
PT. Daikin Airconditioning Indonesia cabang Tangerang, penulis sebagai intern 
disana, apa saja yang penulis kerjakan, kendala apa yang penulis hadapi, beserta solusi 
dari kendala tersebut. Untuk yang lebih detailnya akan penulis jelaskan lebih lanjut 
pada laporan kerja magang yang penulis beri judul “PERAN SALESFORCE DALAM 
MEMBANGUN DAN MENJAGA LOYALITAS DEALER  PADA PT. DAIKIN 
AIRCONDITIONING TANGERANG”. 
 




Multimedia Nusantara University has one of the requirements for internship. By 
internships, students have the opportunity to learn how actually works. On this 
occasion the writer had the opportunity to do internship at PT. Daikin Airconditioning 
Indonesia Tangerang branch for approximately 45 days. 
PT. Daikin Airconditioning Indonesia is one of the companies engaged in industrial 
airconditioner from Japan. PT. Daikin Airconditioning Indonesia uses sales as a 
mediator between dealers and companies. The authors carry out internship work at 
PT. Daikin Airconditioning Indonesia as sales support & sales assistant who helps 
senior sales in doing salesforce work at PT. Daikin Airconditioning Indonesia 
Tangerang branch of the main work directly related to the dealer. Work done by 
participants must conduct dealers, recaptulate data, accept purchase orders and ship 
orders. In addition, the author also has additional work during dealer meetings or 
training. 
This report also discusses the history of PT. Daikin Airconditioning Indonesia, 
whenever Daikin arrives, the company's vision and mission. This report focuses on PT. 
Daikin Airconditioning Indonesia Tangerang branch, the writer there, whatever 
writers do, challenges what the authors face, looking for solutions from these ties. For 
more details, I will explain further in the apprenticeship work report which the author 
gives the title “PERAN SALESFORCE DALAM MEMBANGUN DAN MENJAGA 
LOYALITAS DEALER  PADA PT. DAIKIN AIRCONDITIONING TANGERANG". 
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memberikan bantuan menyelesaikan berbagai kendala yang terjadi dalam penyelesaian 
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